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PARTIDO 1F0BISTA. 
Elección parcial de un Senador 
POR L A 
PROVINCIA D E MATANZAS. 
CANDIDATO: 
Excmo. Sr. Conde de Galarza. 
Telegramas por el cable. 
^BBTICIO TELEGKATICO 
DEL 
IDiario de la Marina. 
Ali DIAKIO DE liA ¡MARINA. 
H A B A N A . 
T B I J E G - R A J V I A S D E 
Madrid, 27 de mayo. 
E n l a corrida efectuada h.07 e n l a 
plaza de teres de esta Corte f u é cogi-
do M a n u e l G a r c í a (a) e l Espar tero 
por el pr imer toro q.ue le corre-
s p o n d í a matar, falleciendo en la 
e n f e r m e r í a á los veinte minutos . 
Nueva YorTc, 27 de mayo. 
A v i s a n de Montrea l que en l a d é -
cima novena y ú l t i m a partida de 
ajedrez entre los s e ñ o r e s - Steinitz y 
L a s k e r , f u é declarado e l pr imero 
c a m p e ó n del mundo. E l S r . L a s k e r 
a b a n d o n ó e s a partida á l a s 5 1 juga-
das. 
T E L E G - H A M A S D E ttOT. 
Madrid, 27 de mayo. 
Algunos p e r i ó d i c o s de a y e r noche 
y los de la m a ñ a n a de h.oy publ ican 
el telegrama dirigido desde la H a -
bana á los diputados d e - U n i ó n Cons-
titucional á que me re fer í en m i 
pr imer de spacbo del s á b a d o . 
E l te legrama dice que a l recibi-
miento y serenata organizado con 
motivo del regreso del G e n e r a l de 
s u v iaje por la I s l a , s o l i v i a n t ó á los 
afiliados a l Partido Reformista; que 
los separatistas repitieron los gritos 
sediciosos que se supone lanzados 
en Cienfuegos, y que dirigieron in-
sultos a l partido de U n i ó n Const i tu-
cional. 
"Lia prudencie, y sensatez de nues-
tros a m i g o s — a ñ a d e e l telegrama— 
e v i t ó graves desgracias . L a mani -
f e s t a c i ó n r e s u l t ó r id icula . E s c a s a 
concurrencia personas de significa-
c i ó n ; m u c h a gente de color y vagos 
vitoreando á M a u r a . 
C o n t i n ú a manifestando el despa-
cho que no a s i s t i ó n i n g ú n prohom-
bre, que los separat is tas insultaron 
a l partido de U n i ó n Constitucional 
y , a l M a r q u é s de A p e z t e g u í a , que 
e l Gobernador G e n e r a l e s t á entre-
gado en cuerpo y a lma á los adver-
sar ios del referido partido, y que se 
abrazaron en p ú b l i c o D. J o s é M a r í a 
G á l v e z y e l s e ñ o r A m b l a r d , "provo-
cando—dice—la pac ienc ia de los 
nuestros." 
E l te legrama concluye as i : " E l di-
f íc i l contener l a v e h e m e n c i a de 
nuestros amigos y tememos g r a -
v e s trastornos." 
JEl Globo r id i cu l i za el te legrama di-
ciendo en tono burlen que e l s e ñ o r 
B e c e r r a debe trasmit ir por t e l é g r a -
fo s everas ó r d e n e s prohibiendo que 
se vue lvan á abrazar en p ú b l i c o los 
s e ñ o r e s G á l v e z v A m b l a r d . 
JEl L i e ra l dice que los t é r m i n o s 
del te legrama reve lan 'el despecho 
que domina en e l grupo derechista y 
juzga exagerados los hechos y con-
ceptos contenidos en e l despacho. 
L a Correspondencia de E s p a ñ a se 
n e g ó á publicar e l telegrama. T a m -
poco lo publ ica E l I m p a r c i a l . 
E s t e ú l t i m o p e r i ó d i c o asegura que 
algunos diputados de U n i ó n Consti-
tucional pensaban pedir consejo a l 
s e ñ o r C á n o v a s del Cast i l lo acerca 
de l a conducta que deben seguir. 
L o s diarios conservadores publi-
c a n a r t í c u l o s m u y violentos pidien-
do e l relevo del general Ca l l e ja co-
mo Gobernador Genera l de l a i s l a 
de Cuba . 
Madrid, 28 de mayo. 
E l s e ñ o r ministro de H a c i e n d a no 
a s i s t i ó a l Consejo que se c e l e b r ó a-
yer. Por esta r a z ó n no pudo conti-
nuar d i s c u t i é n d o s e el proyecto de 
presupuestos generales del E s t a d o 
para l a P e n í n s u l a . 
E l general L ó p e z D o m í n g u e z so-
m e t i ó á l a a p r o b a c i ó n de s u s com-
p a ñ e r o s u n proye sto de amortiza-
c i ó n de l a tercera parte de l a s v a -
cantes que ocurran de oficiales ge-
nerales , hasta que quede limitado 
el Cuerpo de Es tado Mayor general 
del E j é r c i t o á 3 0 Ten ientes gene-
rales , 6 0 Genera les de D i v i s i ó n , y 
1 2 0 de Brigada. 
E n otro proyecto presentado por el 
mi smo ministro, se propone el as-
censo a l empleo inmediato de todos 
los jefes y oficiales que tengan 18 
a ñ o s de a n t i g ü e d a d e n el actual 
empleo. 
E l ministro de M a r i n a s o m e t i ó 
t a m b i é n á la a p r o b a c i ó n de s u s com-
p a ñ e r o s otro proyecto con iguales 
ventajas para e l ascenso á Teniente 
de Navio . 
E n el mismo Consejo de Minis tros 
se a c o r d ó que en l a s i s l a s de C u b a y 
Puerto Rico se apliquen la pr imera 
columna del A r a n c e l á l a s proce-
dencias de A l e m a n i a . 
E l Minis tro de U l t r a m a r no l l e v ó 
e l proyecto de Presupuesto de Cuba , 
por estar a u n s i n terminar var ios 
puntos de capital importancia . 
H a b l ó e l S r . Minis tro de U l t ramar , 
e n el m i s m o Consejo, de la actitud 
bel icosa en que se h a n colocado los 
Diputados cubanos de U n i ó n Cons-
titucional y a g r e g ó que h a constilta-
do a l Go oernador G e n e r a l de C u b a 
acerca de los sucesos que denuncia 
e l te legrama que de la H a b a n a h a n 
recibido dichos diputados con moti-
vo del recibimiento hecho á la P r i -
mera Autoridad a l regreso de e n v i a -
je por la I s l a . 
Probablemente se tratará hoy en 
el Congreso esta c u e s t i ó n . 
Algunos p e r i ó d i c o s publican un 
telegrama enviado por el Presidente 
accidental del Partido Reformista, 
Sr . D. Manue l V a l l e , a l Diputado se-
ñ o r Ca lbe tón , protestando del tele-
grama enviado á los referidos dipu-
tados de U n i ó n Constitucional. 
Nueva York, 28 de mayo. 
Procedente de la Habana h a entra-
do ayer en este puerto el vapor ame-
ricano City o f Washington. 
Nueva YorTc, 28 de mayo. 
Comunican de Minonk, Estado de 
I l l inois , que los obreros declarados 
en huelga, han impedido el tráf ico 
de c a r b ó n por los ferrocarriles. 
H a n salido tropas federales para 
ese punto. 
París, 28 de mayo. 
E l gobierno no ha permitido en el 
día de ayer, que los socialistas ce-
lebrasen el aniversario de la Co-
muna. 
Bruselas, 28 de mayo. 
Dicen de Charleroi , que la mina de 
Ander lues ha hecho e x p l o s i ó n , á 
causa del h i d r ó g e n o carbonado, re-
sultando 11 personas muertas y 5 
heridas. 
San Petersburgo, 28 de mayo. 
E n la Polonia r u s a se v a exten-
diendo el có lera . 
Nueva YorTc, 28 de mayo. 
T e l e g r a f í a n de S a n Salvador que 
los revolucionarios fueron derrota-
dos en Santa A n a , perdiendo SOO 
hombres. 
Londres, 28 de mayo. 
C o n t i n ú a r á p i d a m e n t e la m e j o r í a 
de Mr. Gladstone. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nixeva-York, mayo 26, d las 
ñ i de la tarde. 
faa&s, españolas, á $15.70. 
Centenes, A $4.83. 
Oescnente papel comercial, 60 áiv.} úe 'di 
á 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v. (banqneror.), 
á $ é . 8 7 i . 
ídem sobre París, 60 dir. (banqueros), i 5 
Cráneos Í8 i . 
itíem sobre Hambnrgo, 60 dp . (banqueros), 
¿AOSÍ. 1 O A CÍ 15L/- Tí 1 POí 
dones registrados délos Kstaáos-üü^a. 4 
por ciento, fi ex-cufKhi. 
i íintTíftigas, n. 10, pol. 98, & 2 
ílegular á buen refliío, de 2 7il6 á!? 9JHÍ. 
Áisficar de miel, de 2 3il6 6 2 5ii6, 
hiéles de Cuba, en bocoyes, uoinlnaL 
El mercado, sostenido. 
Hanteca del Oeste, en tercerolas, ¿$10*35. 
harina Pateut Minnesota, $4.10. 
JLondres, mayo 26. 
t slícar de remolacha, firme, á 11 j l 0 j ; 
dütlcar centrífuga, pol. 96, & M i . 
ídem reblar refino, 6 
Koscabado, á 12. 
j ovs'íiu'ados, & 101 SflG, cx-iuterés. 
j iíescuBQto, Banco de Inglaterra, 2̂  \KH: líMÍ. 
íratro ¡-.vr ciento español, á 65, ex-ln-
Par í s , mayo 26. 
'• < 3 por ciento, a 101 trancos 10 ct?., 
, -iaíerés. 
Nueva- York) mayo 26. 
La existencia de azúcares en Nuera-York, 
es boy de 03,744 toneladas, contra 400 
bocoyes y 85,000 sacos en igual fecha de 
WSB. 
DESPREOCUPACION. 
Eecomeudatnos á nuestros lectores 
que lean despacio el telegrama que hoy 
nos envía nuestro diligente correspon-
sal en Madrid, transcribiendo el que ha-
ce dos días se mandó desde esta ciudad 
á los diputados de Unión Constitucio-
nal. No disponemos en este momento 
del tiempo necesario para trasladar al 
papel las reflexiones que nos sugiere 
dicho telegrama. Pero cuantos lo lean, 
la? harán por sí mismos respecto á la 
veracidad de la mayoría, de la totali 
dad, mejor dicho, de los hechos que en 
él se refieren. 
Después de haber visto cómo en otro 
telegrama famoso dirigido á Madrid se 
supuso enaltecida la p-itria en el ban-
quete de Tacón, no pensábamos que 
pudiera jamás ofrecerae otro caso que 
superase ni: igualase siquiera á aquel, 
en despreocupación y falta de respato 
á la exactitud de los hechos. 
E l despacho telegráfico que hoy in-
sertamos demuestra qua estábamos e-
quivocados». 
Los que á ta le s procedimientos ape-
lan, sojuzgan á sí mismoá ante la con-
ciencia pública, y dan á esta medios 
sobrados para apreciar lo que de ellos 
puede y debe esperarle. ÍTi siquiera 
tienen el triste consuelo de conseguir 
como premio á su conducta, sorpren-
der ni engañar á nadie, ni menos des-
truir ó aminorar los triunfos de sus ad-
versarioej pues el juicio más b-ínóvolo 
| dé la opinión imparcial en la Península, 
es que son exagerados sos informes 
llegando á negar asilo á sus notScias 
los periódicos más leídos y respetables. 
Si tal sucede cuando aún se errece en 
Madrid de noticias verdaderas ¿qué pa-
sará el día en que éstas lleguenl 
A nosotros no nos apesadumbra se-
mejante proceder, pues nada hay tan 
eficaz y tan valioso para el ós i tó cié un» 
causa, después de la bondad'da^sta, 
como las torpezas de sus contradicto-
res. 
E n eee sentido el partido Reforjpista 
está de plácemes por el género y cali-
dad de adversarios que la suerte le ha 
deparado. 
LAS E L E C C I O N E S E N COLON. 
Anoche recibimos el siguiente tele-
grama: 
Oolón 27 de mayo,) 
9 noohê  i 
DIAEIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Se ha efectuado con el mayor orden 
la elección de un diputado por este dis-
trito. Los individuos de Unión Consti-
tucional elegidos para las mesas, ocu-
paron sus puestos, vigilando rigorosa-
mente la votación. Esta se efectuó en 
medio de una lluvia torrencial, que no 
retrajo empero á los animosos rafopjaiiis-
tas de acudir á las urnas. • -
E l resultado de la votación en^f^vor 
del Sr. Dolz ha sido: 













Primer colegio de Colón . . . 
Segundo „ „ 












Todos en favor del candidato refor-
mista. 
L a victoria del Sr. Dolz estaba pre-
vista y respondía de ella el resultado 
de la elección de mesas. 
E l Corresponsal, 
^ Estamos provistos y lo ponemos á U ^isposfcióii del público uu 1 
| surtido de telas inglesa», E S P E C I A L E S P A R A V I A J E S al Norte y 
j | Europa. 
SASTRERIA 9 2 . A G T O X a R , 9 2 , 
. btern y uia- mm u m Mm 
K C765 -]2MT 2 
P E L E T E R I A L L A . /̂C^AJRXTTJ^L. POMLES BS H(Z 
Esta acreditada casa inaugura su ensanche con gran R E B A J A B K P R E C I O S , especialmente en las clases de más consumo. 
M Ü P O i L i E O K n C S , negros y amarillos, de A . C A B R I S A S , marca CHITO, frescos, legítimos, forro de piel clase primera, do los números 21 
al 26, A 85 CENTAVOS PLATA E L PAR- y del 27 al 32, A 95 CENTAVOS P L A T A . 
^ • A - ^ P O L E O i í T E S , negros y amarillos, tacón cuña, marca L A AMERICANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 PESO 
P L A T A E L PAR. 
Garantizainos la legitimidad y precios de las anaaciadas clases. Legalidad en ía venta. 
C 678 
L i r a , P I R I S Y E S T I U . 
alt a-1 My 
EIO"Sr 2 8 D E M A Y O . 
A L A S 8: ¡ L U C I F E R ! 
A L A S 9: E L DUO D E L A AFfi lOANA. 
A L A S io; L O S D E S C A M I S A D O S . 
Mañana, debut del tenor cómico D. Juan Lampré, 
con el personaje Mateof en la zarznela LA T E M PESTAD c 799 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
8-19 
PRECIOS POK CADA FUNCION, 
G Ué IV, 2o 6 Ser. piso, sin en- ¡ Asleñlo tmuHa eoo entrada.. $0 25 
^ d a . $ 1 50 | Id. parako con id 0 20 
Fulco Iüó29id., sinid.. 100- Entrada general ; 0 2& 
Lanera 6 butaca, con entrada.,. 0 40 i Id. á tertulia 6 paráis» O 15 
E ! sábado próximo, beneficio de B. Miguel Vil la-
rreal, con nn espléndido y variado programa. 
Se ensaya con actividad la magnifica zarzuela en un acto ti-
tulada VIENTO EN POPA, para la cual el reputado escenógra-
fo Sr. Aiias está pintando dos magníficas decoraciones. 
HOY, 28 3iE MAYO, NO H A Y FUNCION. 
E N a i J A N A B A C O A 
ESTEENO de la magnífica prodaocidn italiana, arreglo del Sr. In -
fante Palacios, 
L A E S T A T U A D E CARNE. 
TEATRO Toman parte la ¡Sra. Mari y los primerea actores Bwrón y Ronco— roni. PRECIOS D E ENTRADA. 
Gran Compañía Dramática Española dirijida por ios primeros actores 
C 827 
Palcos principales da 19 y 29 
piso, sin entradas. 2.00 
Grillé» de ler. id. sin id. . . 3.00 
Idem de Ser. piso, sin id.. 3.50 
Palcos de Ser. piso, sin id. 1.50 
l .uueíii con entrada 0.80 
La impresa na reserva el derecho alterar los precios de entrada 
Asiento de tertulia con id.$ 0.50 
Idem de cazuela con idem. 0.40 
Entrada á tertulia C. 30 
Idem á c a z u e l a . 0 . 2 0 
Entrada general..., 0.60 
4-28 
A Z A R Z N O 
SITXJ-AJDA. EST S J L N R A F A E L , E S Q U I N A . I N D U S T R I A . . 
Esta gr-in casa, atenta siempre al estado económico porque atrariesa el país, ha resuelto rebajar el CINCUENTA POR CIENTO en los precios. 
NAPOLEONES de C A B R I S A 8 , marca C H I T O , forro piel, clase primera, de los nímeros 21 al 36, A OCHENTA Y CINCO CENTAVOS P L A T A E L PAR, y de los números 27 al 32 
A NOTENTA Y CINCO CENTATOS P L A T A . 
Se garantiza su clase y nunca se le dirá al público: ífN0 HAY," 
^OTA. Acabamos de dsspaclur un iatnanso surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación, 
OTRA MAS. También acabamos da despachar un inmenso surtido de EFECTOS DE VIAJE y las célebres maletas PIOTCIPE DE GALES, las 
cuales realizamos á precios de factura 
" E L B A Z A R I N G L E S , " SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
C 695 •- iMr 
Como se advierte por loa anteriores 
datos, el triunfo obtenido por el caBdi-
Üato de nuestro partido ha sido seña-
ladísimo y lia realizado por completo 
nuestras previsiones. 
De haber existido lucha, y también 
fle no haberse efectuado la elección en 
JUedio de una lluvia copiosísima, que 
iiacía casi irapoBible el acceso á la ma-
yoría de los Oolegios, nuestro querido 
amigo el señor Doiz hubiera obtenido 
mayor número de sufragios. 
E l ligero pesar que nos produce el 
Trecho de que no hayan acudido á los 
Comicios con su candidato ios enemigos 
del partido Keformista, eucuentra m 
nuestro ánimo suficiente compensación, 
COU el de que se hayan decidido á ia 
tervonir los Colegios por medio de sus 
fieoretarios de mesa y sus agentes elec 
torales. De ese modo no les queda s i -
ígulera el derecho de recurrir, para ex-
^lícar nuestra victoria y su derrota, al 
tecurso de negar validez y autenti-
cidad á los sufragios emitidos en fa 
VOr de nuestro candidato. 
Sería perfectamente ocioso que nos 
detuviéramos á explicar la significa-
ción y la trascendencia que entraña el 
nuevo triunfo del partido Eeformista, 
pues á nadie se oculta la una ni la 
Otra. 
E s un veredicto más en favor del 
|)íoyecto de reformas del señor Maura 
y una nueva y explícita demostración 
del arraigo y fuerza que tiene nuestra 
agrupación política. 
•Ese arraigo y esa fuerza, demostra-
dos primero en las elecciones parciales 
efectuadas en la Habana aun no hace 
Un aSo, y en las que salieron triunfan-
tes los señores Cabrera y Perojoj des-
pweflí en las generales que se celebra-
ron para Diputados provinciales; más 
tarde en las llevadas á cabo en San 
Antonio de los Baños y Madruga, por 
donde ealieron electos los señores Ra-
bell y Otero, y ahora en el distrito de 
Colón, se verán confirmados otra vez 
más el próximo domingo en Matanzas, 
con la elección de nuestro ilustre co-
rreligionario y amigo el señor Conde de 
Galarza para el cargo de Senador del 
Eeino; pues tenemos la satisfacción de 
anunciar á nuestros lectores, que la in-
mensa mayoría d é l o s compromisarios 
que han de tomar parte en dioha elec-
ción, es reformista. 
EN PINAR DEL RIO 
Los impenitentes enemigos de las re-
formas, previendo, como la preveían to-
dos, la derrota que les esperaba ayer en 
Colón, trataron de cohonestarla efec-
tuando un meeting en la capital de 
Vuelta Abajo. A l efecto salieron por 
la mañana para Pinar del Rio, donde 
alcanzaron el triunfo de que da idea 
el siguiente telegrama: 
F inar del Rio 27 de mayo,) 
10 noche. ] 
L a población se mantiene retraída 
del meeting celebrado por los partida-
rios de la. Unión Constitucional. No a-
sístíeron fas familias de esta capital. 
L a entrada de los manifestantes en 
Pinar del Eio pareció un entierro de 
pobres. Por correo envío pormenores 
de todo. 
M Corresponsal. 
Esperamos recibir por el correo los 
detalles que nuestro corresponsal nos 
anuncia, para poder comunicarlos á 
nuestros lectores. 
ELECCION DE 1 SENADOR. »as ás la M m Pafe 
E n las elecciones para compromisa-
rios efectuadas ayer, para la elección 
de un Senador por Matanzas se obtuvo 
el siguiente resultado: 
B . A . U G . 
Matanzas 3 2 „ 
Cárdenas 2 2 „ 
Colón 3 „ ,, 
Guamutas 3 „ „ 
Jovellanos 2 „ „ 
Guanajayaboe 2 „ 
Canasí „ 2 „ 
Sabanilla 1 1 „ 
Palmillas 2 „ „ 
Cabezas >, 2 ., 
Unión de Reyes 1 1 ., 
Cimarrones , „ 2 
Santa Ana 1 „ „ 
Cervantes (uno se desconoce filiación 
política.) 
Koqne. „§ 2 „ 
Macurijes 2 „ „ 
Alfonso X I I 1 » 1 
Lagunülas 2 „ ,, 
Bolondrón ,, „ 2 
Cuevitas (uno se desconoce filiación 
política). 
Macagua idem idem. 
Guainacaro „ „ 2 
Totales 25 12 7 
RENUNCIA 
Por el Gobierno Regional se remite 
al General de esta Isla, una instancia 
de Domingo Lavín Euiz, en la que pre-
senta la renuncia de su cargo de A l -
calde Municipal de Nueva Paz, funda-
da en el mal estado de su salud. 
E l Sánchez Barcaiztegui. 
Procedente de Santiago de Cuba, en-
tró en puerto esta mañana el erucero 
de nuestra marina de guerra Sánchez 
j Barcáiztegui. Saldrá á sustituirlo en 
aquel puerto el Colón. 
1678. 
B e n d i c i ó n de F u i g c e r d á . 
Vióse obligado Carlos I I , ó mejor di-
cho, la Regente doña Mariana, á que-
brantar el tratado de paz celebrado con 
Francia en Aquisgrán, cuando el ejér-
cito de la misma nación invadió hostil-
mente varios Estados y l legó á ame-
nazar con apoderarse de los Países B a 
jos, que poseía España en aquella 
época. 
Emprendida la guerra no sólo allí, 
sino también en la Penínsnla, ^uírió la 
plaza de Puigcerdá un horroroso sitio 
de las tropas, que en número de 20,000 
hombrea mandaba el Mariscal Noai 
lies. 
A l frente de la expresada plaza esta-
ba un valeroso y entusiasta patricio, 
D . Sancho Miranda, quien con fuerzas 
infinitamente inferiores en número á 
las enemigas, se mantuvo en su puesto 
por espacio de un mes, defendiéndose 
con ei mayor denuedo del bloqueo y 
continuos asaltos; pero no pudiendo 
prolongar por más tiempo tan desigual 
lucha, tuvo al fin que pedir capitula-
ción. 
A l desgraciado éxito de esta jornada 
contribuyó el General Conde de Mon-
terey, pues á pesar de haber recibido 
orden de acudir en socorro de los sitia 
dos, ee limitó á aproximar su gento, y 
temiendo ser víctima de alguna embos-
cada, levantó ei campo sin atreverse á 
romper el fuego. 
Por fortuna, la pérdida de Puigcerdá 
fué de coi ta duración, paea en el mis-
mo año volvió á quedar incorporado á 
España, con arreglo á lo estipulado en 
el tratado de paz de ÍToruega. 
i no y Mendi, Deán do esta Santa Iglesia 
Catedral, y hoy tenemos que comani. 
car la noticia de su fallecimiento, ocu-
rrido en esta capital. E l Pbro. Sr. Me-
rino y Mendi 1 levaba muchos años de re-
sidencia en esta Isla, había desempeña-
do el Gobierno de esta Diócesis y diver-
sasdignidades en el Cabildo Catedral^ 
óltimamente había sido nombrado pa-
ra la de Deán, la primera entre las del 
expresado Cabildo. 
Sus dotes de inteligencia eran joa-
tamente reconocidas. Su pérdida será 
sentida por los numerosos amigos con 
que contal);*, en esta Isla. 
E l cadáver del Sr. Merino y Mendi 
recibió cristiana, sepultura en el Ce-
menterio de Cnlón esta mañana. 
Hace pocos días dbeos cuenta del es 
tado de gravedad en que se hallaba el 
Excmo. é Iltmo. Sr. D . Benigno Meri 
Nuestro colega el Diario del Ejémto, 
nos hace saber que su ilustrado Direc-
tor, nuestro amigo el Sr. D. Severo Gó-
mez Nimez, que marchó á la Penínsu-
la el mes pasado, ha sufrido la terrible 
pena de encontrar muerto y de cuerpo 
presente, á su respetable y anciano pa-
dre. 
Reciba por tan irreparable pérdida 
nuestro compañero y amigo la expre-
sión del aentimieuto que nos ha causa-
do tan triste nueva. 
METALICO. 
Por el vapor americano Sariitoga,m-
trado en puerto esta mañaua, han re-
cibido los Sres. H . Uproann y Compa-
ñía $50,000 en oro español, y á la or-
den vienen 10,000 pesos en plata meji-
casia. 
Los señorea Someillan é hijo embar-
caron, para Noeva York, por el vapor 
americano Tigilanda, $5,000 en plaía. 
mejicana. 
| 
^ J E S R O O L E I S 3 0 " Y 
SEÑALÓ LOS CITADOS DIAS PARA PRACTICAR SU BALANCE. 
Con tal motivo, y con el objeto de aminorar sus gran-
des esistencias, rebajó los precios extraordinariamente. 
£ 1 efecto hecho en el público por esta determinación lo 
revela la aglomeración que constantemente se observa 
en sus espaciosos salones, aprovechando la oportunidad 
de adquirir mil gangas á precios de quemazón. 
LA CASA GRANDE 
nunca creyó propio de su seriedad obsequiar al público, 
para atraérselo, con golosinas rancias ni mejunjes pro-
pios de droguería; pero en cambio se le ocurre compen-
sarlo de la deferencia que por ella tiene, vendiéndole á 
precios tales, que motivan el verdadero desconcierto que 
se nota entre sus colegas. L a rebaja hecha hoy no tiene 
precedente. Uo habían visto nada igual. 
X.as grandes mesas de I M A G A S A G R A I f f B B asom-
bran por la variedad de gangas que contienen. TT se 
esplica, hablar de I i A C A S A G R A l t f D E , es hablar de 
vender barato. 
¡Pero hay m á s , mucho m á s : por todos, ¡todos! los a-
nuncios, y los mismos artículos, de otros establecimien-
tos, se despacha, i ó iganlo bien!, se despacha con un 
3DZI3Z5 P O R C I E ITT O de rebaja, y sin l imitación al-
guna, en la única, en el prototipo de la baratura, en 
GR 
M O T A . 
80, ESQUIIVA A SAN R A F A E L . . 
xuueva r e m e s a de globos aereos f á t i c o s p a r a los n i ñ o s 4a-l5 
F O L L E T I N . 
LA IJADA DE liGARDH 
SEGUNDA PAETE DE 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCKITA E N FKANCES 
P A U L M A H A L I N . 
(BUfca obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
»3e baila de venta en la "Galería Literaria," déla 
Mfiora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
D E LAS DISLOCACIONES DITEETIDAS. 
Bajo la dirección de lo» 
hermanos Snail, acróbatas de la Corte 
de Londres, 
H O Y T LOS DÍAS SUCESIVOS. 
Debuts de la señorita ESPADA FINA llamada 
I A A H I J A D A D E L A G A R D E R E , 
Frofesora de florete, sable, machete y es-
pada. Boxeo inglé i ; destreza francesa; 
$alo, escarpín y otras artes de entreteni-
miento y recreo de salón. 
Diploma de 8. M. la reina Victoria, de 
K A . el principe de Galles y de varios 
maestros de esgrima de la guarnición de 
Paris. 
Sobre la galería, exterior de este es-
tablecimiento, había colgadas inedia 
docena de negras lámparas. 
Tres hombres con camiseta de pnnto 
de color de carne y pantalón de tercio-
pelo asado, soplaban; el primero en 
una trompa de caza, el segando en ana 
corneta y el tercero en un trombón. 
Un payaso tocaba el tambor. 
Una mnjer graesa chocaba con to-
das sns faerzas dos planchas de cobre, 
arregladas para qae sirvieran de plati-
llos. 
Y al lado de ambos se veía á una 
muchacha que parecía estar muy pen-
sativa. 
E l payaso era horriblemente feo. 
Se había pintado muchas arrogas en 
la cara y los cabellos de su peluca eran 
grises. 
Era un autiguo segundo premio de 
tragedia en el Uonservatorio. Sa fide-
lidad al culto del alejandrino clásico, le 
había perdido. ¡Si siquiera se hubiera 
decidido á hacer el papel de gracioso 
en los saínetes, con su cara macarróni-
ca, hubiera participado con seguridad 
de los triunfos de los Alcides Touser y 
de los Grassotl 
Ahora, con el traje tradicional del 
payaso, levita de color escarlata, cal-
zó namarillo, medias de colores, peluca 
de estopa con coleta y tricornio con 
mariposas de papel, sujetas con delga-
dos alambres á su parte superior, que 
se balanceaban á medida que él se mo-
vía, estaba encargado de entretener la 
alegría francesa con discurso s de una 
erudición desesperante. 
Le retribuían, además, de una mane-
ra insuficiente para recibir puntapiés, 
siempre dirigidos al mismo sitio. 
l/a mujer gruesa tenía un dolman de 
húsar, ona falda de tarlatana llena de 
rosas, botas á lo escudero y un scl-o.s-
kas de lancero de la exguardia. 
De cuando en cuando dejaba los pla-
tillos, aplicaba á los labios una bocina 
y lanzaba el grito sacramental: 
—¡Adelante, señores! ¡Adelante!. 
¡Pasen adelante! 
Pero el público se hacía rogar. 
L a gente va á los establecimientos de 
buena apariencia. 
Delant^del teatro de las Dislocacio-
nes áiverti&as, no había más qua una 
docena de aldeanos de las inmediacio-
nfcB, unos cuantos soldados de infante-
ría y dos soldados de caballería del re-
gimiento de cazadores, de guarnición 
en San Germán. 
También estaban Sergina Gravier y 
8a compañero. 
La actriz se había parado allí, no sin 
que la hubiese costado gran trabajo. 
—¡Cómol^-decía á su acompañante— 
¿vamos á entrar ahí! Ahora, que-
rido, debo deciros á mi vez que no sois 
difícil de contentar. ¿O es que tenéis 
más interés que lo que es de razón por 
esa ahijada de Lagardere? 
—Por su persona, nada absoluta-
mente,—respondió Marignan con sere-
nidad.—Por sus habilidades, ya es di-
ferente. Soy muy aficionado á tirar al 
sable. Desde hace machos años frecuen-
to todas las salas de armas de París, y 
me gustará ver cómo se porta con la 
espada MÍ la uiano, uno de los repre- 1 
sentantes del sexo, del cual tengo en 
vos una de las muestras más seducto 
ras. 
—¡Pero sin embargo! 
La mirada y el tono del joven, se tro-
caron en fríos é imperiosos 
—Mi querida Sergina— dijo— he ahí 
un pero y un sin embargo, que hacen 
gesticular terriblemente la boca de una 
m nj er hermosa 
Os aconsejo que lo penséis bien an-
tes de introducirlas en la conversación. 
Se roe antoja asistir á la representa-
ción que van á dar esas buenas gentes 
y asistiré con vos y sin vos. Ningún la-
zo indisoluble, que yo sepa, nos une. 
Por lo tanto, cada uno consigo mismo 
y el diablo con todos. 
ÍTo me obliguéis á recordar que Trou-
ville, estancia encantadora, no está á 
mucho más de un luis de París, y que 
por rellena de algodón que la supon-
gan, lenguas evidentemente empapadas 
en el jugo del manzanillo, Felicidad 
Dragón no deja de merecer las atencio-
nes de un hombre galante. 
I V 
¡ A d e l a n t e , s e ñ o r e s , adelante! 
L a muchacha que era objeto de aquel 
debate, estaba entre el payaso y la 
princesa polaca, en la galería del tea-
tro de las Dislocaciones. 
L a Ahyada de Lagardere tendría de 
diez y siete á diez y ocho años. 
Su frente, coronada por la jnaravillo-
sa cabellera de color castaño obscuro, 
hubiera soportado sin desmereoetla-aná 
corona rea i. 
E n sus ojos azules, que souibreaba el 
perfilado arco de sus cejas, más negras 
que el azabache, brillaban de cuando 
en cuando profundas juiradas. 
Encerrado en su peto de gamuza, que 
formaba una especie de coraza, su talle 
robusto y bien formado, recordaba el 
que las circasíWbáS obtienen aprisio-
nándose, desde su más tierna edad, en 
un cinturón que sólo el desarrollo ds 
su cuerpo debe romper. 
Y bajo el calzón, senibrado de lente-
juelas, sus piernaH reunían el triple ca-
rácter de fuerza, elegancia y flexibilidad 
de formas. 
Ajena á cuanto la rodeaba, dejaba 
vagar una mirada indiferente sobre los 
curiosos que la observaban. 
U n a de sus manos, jugueteaba con 
una rosa silvestre que había cogido por 
la mañana, en el Bosque; con la otra se 
disponía á tirar del cordón que debía 
poner en movimiento la campana desti-
nada á suministrar su nota en él, la al-
gazara para engañar á los bobos. 
E n aquel momento la algazara se ha-
bía calmado. 
E l payaso pronunciaba uno de esos 
discursss preliminares que invitan á las 
gentes á precipitarse en la barraca. 
E l segundo premio del Conservatorio, 
había comenzado por anunciar los ejer-
cicios de la mujer cañón. 
EEPAUTO DE DIVIDENDO. 
L a Junta Directiva del Ferrocarril 
de Matanzas lia acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en 
el corriente año, el dividendo número 
72 de 3 por ciento en oro sobre el capi-
tal socia]. Desde el á del entrante ju -
nio pueden los señores accionistas ocu-
rrir á hacer efectivas Jas cuotas que les 
correspondan, en Matanzas á la Conta-
duría de la Empresa, y en la Habana, 
de una á tres de la tarde, á la Agencia 
de la Compañía á cargo del Yocai se-
ñor D. José I . de la Cámara, Amargu-
ra 31. 
Eeliegaray en la Academia, 
Dice JEJl Imparcial de Madrid: 
L a eutrada del Sr. Echegaray en Ja 
Academia Española promete ser un 
acontecimiento literario de gran impor-
tancia. 
Pasan de 3,000 las papeletas pedidas 
para ásirttir á esta solemnidad, y es el 
caso qu^ no llegan á 700 las qaé serán 
repartidas. 
Mucho se babla del discurso de con-
testación dei Sr. Castelar. Un periódico 
3upone qae éste la emprendió en su 
trabajo contra el inflajo clerical y que 
á instancias dd S^. Pidal lo ha modifi-
cado coüsider&bUnnente. 
Yarios periódicos publican un suelto, 
indudablemeniH -yerno por el 8r. Cas-
telar, en quií éste , reí tificando noticias 
que han circulado, afintia que en su 
disaarso da c e n t e r t a d ó n al Sr. Echega-
ray no hay t iáda d« política militante 
ni de ataque a! olericalismo ni á los je-
suítas, y qae, por tanto, nada ha teni-
do que obsto var el Sr, Pidal. Castelar 
ha consagrado Isi pa^ te mayor del dis-
curso a estudiar las obras dramáticas 
de BchegHray, el o-irácter de é s t a é , el 
sitio q u H ocui.>an en las letras naciona-
les y europea!?, el término de la evolu-
cióa qae representan, comparándolas 
con las célebres de autores como Ibsen 
y BjorsoD, arnéM dé alabarlas todas en 
ardiente apo log ía dictada por gran en-
tusiasmo. 
Sigue Castelar en su discurso á B -
chegaray desdé ^n aonrieión en la tri-
buna del Ateneo, y defiende las opinio-
nes políticas y ñiosófleas del gran dra-
maturgo. 
N O T I C I A S M I L I T A R E S . 
de retiro al primer teniente D . Manuel 
García Sánchez. 
Cursando instancia del capitán don 
Eamóu Santamarina que pido la placa 
de San HermenegiM^, y del Coman-
dante D . Manuel Mellado sobre cruz 
de la misma orden. 
Trasladando Eeal Orden sobre re-
tiro del Comandante don Angel Loma 
Otero. 
C a p i t a n í a Q s n e r a l . 
H a comunicado Beajes Ordenes con-
cediendo el regreso á la Península al ve-
terinaiii: negando don José Fernández, 
y la del 21 de abril que hace extensivo 
á los cuerpos de Artilleria ó Ingenie-
ros el Peal Decreto del 31 de agosto 
relativo á A y u d í i n t e s d e Campo. 
Concediendo indemnizaciones al ca-
pi tán de Ingenieros D,, José Portillo, y 
al de Infantería don Bamón Eodrí-
guez. 
Comunicando E e a l Orden que conce-
OUAUDIA CIVIIi, 
Eeeoluciones de la Sabinspección del 
Instituto en esta Isla: 
L e ha sido ooncedido regreso á l a Pe-
nínsula al cabo, Marcelino Bravo Oa-
rrichoy Miguel Borrel Naranjo. 
Se ordena el comparendo en un juz-
gado, del guardia de la Comandancia 
de la Habana Doroteo Granados Pé-
rez. 
Se desestima instancia del guardia 
de la Comandancia de Cienfuegos I g 
nació Novato que solicita el pase á 
Puerto Eico. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Cuba del soldado E'daS Martínez. 
A la Capitanía General. Se interesa 
pasaporte para la Península á favor de 
la familia del Cabo Echevarría y para 
Sancti-Spíritua á favor del guardia 
Francisco Bermejo. 
Se interesa de la Capitanía General 
el cése de la aeignación de los cabos 
Maiias Guijarro y del guardia JOEÓ A-
guilar. 
Se participa la baja del Comandante 
Ferreira en !a Sociedad de 'Auxilios 
de Marcha." 
Se concede regreso á la Península á 
los cabos de la Comandancia de Colón 
Juan Zamora Fernández y al de Yael-
ta Abajo Jorge Eídiavarría Lezama, 
Se cursa instancia para informe de 
los soldados Eafael Y i legas Oliver, 
Enfino Bruno Síinchez y Barnardino 
Torres Eomero que solicitan pase al 
Instituto y el pais;iuo Eamón Suárez 
que solicita ingreso en el Cuerpo. 
Se manifiesta Eeal Orden por 1̂  que 
se concede licencia absoluta ai guardia 
de la Comandancia de Holgiiín, Ye-
n anclo Solares. 
V C I i U N T A R I O S 
Por la Capitanía General se ruega el 
uso de uniforme que ha solicitado el 
Comandante D. Antonio López Igle-
sias. 
ciño da la finca E l Charcon, manifes-
tando que al regresar á su domicilio, 
acompañado de don Angel Gálvez 
Blanco, fué sorprendido por dos indi-
viduos blancos armados de revólver y 
machete, quienes le intimaron la ren-
dición. 
Seguidamente dichos individuos los 
llevaron á la casa de vivienda, que se 
encontraba á poca distancia del lugar 
del asalto. 
Antes de llegar á la casa de referen-
cia, los asaltantes se cubrieron parte 
de la cara con un pañuelo blanco, con 
objeto de que no los reconocieran, y a-
marraron á Eodrígnez y Gálvez, para 
que no pudieran hacer resistencia. 
Gálvez pudo soltarse, y aprovechan-
do un descuido, se puso á la defensiva, 
trabándose con tal motivo una reyerta 
entre ellos, resultando gravemente he-
rido en el costado el expresado Gálvez. 
Los asaltantes no pudieron robar nada, 
y emprendieron la fuga. 
Por fuerza de la Guardia Civi l , en 
unión del celador municipal, fueron 
detenidos los paisanos D. Francisco de 
P. González y D. Diego Fieitaa, ocu-
pándosele al primero un revólver con 
cuatro cápsulas cargadas. 
Loa detenidos fueron reconocidos por 
D, Juan Eodríguez, como sus asaltan-
tes y los que hirieron á Gá-.vez. 
E l Sr. Juez Militar del distrito de 
Bejucal se hizo cargo de los deteni-
dos. , 
M i i ¡n i i SORTEO N. 1,474 
Se desea encontrar unos altos com-
puestos de lo menos tres habitado 
nes y cocina, 6 una casa pequeña, 
para uua corta fumilia. dirigirse 
por correo, dicieudo alquiler, á M. 
l í . , apartado número 319. 
C 828 alt 3a-28 2d-29 
Sociedad Coral y de Eecreo 
Sección de Hécreo y Adorno. 
¡ E l baile de las Aires anunciado para el domingo 
j 27, suspendido á causa del mal tiempo, tendrá lugar 
j en el día de hoy, lunes 28, lo que se ayisa á los sefio-
' res socios para en conocimiento. 
Habana mayo 28 de 1894.—fíl Secretarlo, Ricardo 
, Ituiz. 
I NOTA.—No se suspenderá por ningún motivo. 
7109 la-28 
S O R T E O 1 4 7 4 
N. 21034, . . . $5000 
V E N D I D O P O R 
LOS CUATRO HERMANOS 
Plaza del Yapor n. 6 
Y LOS DOS HEHMAKOS 
Plaza del Vapor nJlmeros 13 y 25. 
70(>7 2d-27 la-28 
Consejo de Querrá. 
E l tniércolea 30 se celebrará Consejo 
de Guerra por el regimiento de infante-
ría Isabel la Católica, para ver y fallar 
la causa instruida contra el soldado del 
propio cuerpo, Santiago Kuiz Saez, por 
el delito de deserción. 
A S A L T O Y EOBO >N DESPOBLADO. 
E n la noche del sábado se presentó 
en el puesto de la guardia civil de Qui-1 
vicán don Juan Eodríguez Suárez, ve-
lIOlíSTállIO. 
Plata de! cuño espafíftlr'-Se cotizaba 
á las once del día: á 12¿-13 descuento. 
Loa centenes en las pasas de cambio 
se pagaban á $ 6.00 v por caaíidadea 
á $ 6.07. 
C E O N I C T G S T E E A L . 
Ayer tarde entraron en puerto les 
vapores Conde Wifredo, de -Sfneya Or-
leane, y Leonora, de Liverpool y esca-
las, con 7 pasajeros. 
Ésta mañana lo efectuarou el Alfon-
so X I Í , de Veracraz y eM^iJas, con 53 
pasajeros, de ellos 28 de tránsito para 
Santander; Saratoga, de Nueva York, 
con 14; Fanamd, de Coló a y escalas; 
Moriera, de Santiago de Cuba y esca-
las, y Alava, de Sagua y Caibarión. 
También entró en puerto, procedente 
de ITuevitaf», el Humherto Eodríguez, 
con dos laneúones cargado de ganado. 
Por ordea del Sr. Juez do Ia instan-
cia del distrito de la Catedral lia sido 
trasladado del Hospital de Aldecoa al 
Asilo General de Enajenados, para su 
reclusión de.flnítJva. D.. Salvador B'csJi 
y Sai)z. 
E n el vapor nacional Panamá, entra-
do en puerto, procedente de Co!óa, han 
llegado 22 inmigrantes por cuenta del 
Gobierno y remitidos al campamento 
del Príncipe. 
S O H T B O 1 .474» 
en 
Vendi'io>pHitj en el tan afortunado baratillo 
SAN R A F A E L ARCANGEL. 
Mercado de Colón ns 35 y 36, por Morserrate y Tro-
cadero, frente á Tejadillo, por Fumando Bujan. 
7066 6a-26 3d-27 
| En el baratillo 
LA T O R R E EÍFFEL, 
¡ Luz esquina á Compostela, en los portales de la pe-
• lotería La Física Moderna, se,ha ven.iido medio bi-
llete de dicho número, 
Eduardo Agüero. 
7099 2a-27 2a-28 
i ^ C í k » . . .I B 
LOS TAN SOLICITADOS Y VENTAJOSOS 
í i 
YENDÍDO: POS-
i I M , 
( U S A D E € á j t t B Í ^ Í # l 
OBISPO a i . i^iii^nái 
C 819 3a-26 53d-S'7 
Vendido per 
MURALLA 13. 
C820 5a-26 5d-3•, 
Imm i irafoslíi. 
TAPOEES-GORBEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con erG-obierno 
f r a n c é s . 
Para Veracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el áía 4 ds Jun * 
el hermoso y rápido vapor francés 
OAPITXN DE KBRSABIEO. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento i di ento» 
par» tod*a las ciudades importantes de Fraacii 
Los seiiures empleados y militaies obtendría íraa-
des ventijas en yiiyar pór esta lí'iea. 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura ndaiñ- • P. 
7101 10d-23 Mte.l 
General Trasatlántica 




ST. NáEAIRE. 1 F K Ü K T C I A . 
Saldrá para dichoa puortos direotameme 
sobre ol 15 do junio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITAN DE EEBSABIEO. 
Admite pasajeros y carga para toda E a -
ropa, Rio Janeiro, Bnenos Airea y Moate-
video con conooimiontos diroctos. L03 ca-
nocimiantos d» carga para Rio Janñro, 
Montevideo y Buenos Airea, deberán ê po-
cifloar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La o ir^a se recibirá ÚNTOAMBNXK el dfa 
13 da j mió, en el muelle de Caballería y los 
conocí alientos deberán entregarae el dia 
anterior ón la casa eonsignataría coa 63-
peeiíic vcióu del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, nioadnra, etc., da-
barán erivláTaé í-marradoa y selladoa, ain 
cuyo reonisito la Compañía no se hará roa-
po'nsab.v' á Mas faltas. 
No «a .d. a'oirá ningún bulto deapaé? de 
día soñ i'ado. 
Loa vapores da esta Compañía s i , 'un 
dando á íoa señores pasajeros elesmsi 'Mb 
trato que tienen acreditado. 
De más oormenoras impondrán sm aoa-
signat irios, Amargura núm. 5, BRIO VT, 
MONT EOS y OOMP. 
7102 lí4a-23 ÍS&'A 
JUEGO COMPUESTO DE ELEGANTE 
^ ^ L ^ l s T O - j ^ l s r - A - > de 40 centímetros á $ 6 oro. 
J " ^ B 0 1 N r S j R . ^ u ., 43 á 7 
O S J ^ I L L E E / j e L } „ 45 „ á 8 
IMIOTIE3IE2/A. .. 55 „ á 32 
60 
LA CiSAMiS POPOLO DE TODA LA ISLA. 
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H A F A L L E C I D O -
D E S P U E S D E R E C I B I Í l L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
¥ dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del día 29; sa 
hijo, entenado, hijos políticos, sobrinos y amigos que suscriben, ru&-
gan á sus amistades encomienden su alma á Dios y se sirvan concurrir^ 
ála casa mortuoria, calle del¡Consalaflo inúmerOL 186^ P H L ^ ^ l j L J ¿ 
compafiar el 'eadáTerlá^Comenterlo^^otón^Honde se despide el ÍÍUR; 
lo, por coyo fayor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Mayo 38 de 1894. 
10-My 
Ooncluyendo por anaomiar asímiauao 
los méritoB d é l a abij&flft de L igardere: 
—¡Honor al éextV! jlífespeoto á Jos 
maestros! L a joven qoe >í tiuí van ha si 
do premiada por -la raa^ or pacfo de !»a 
testas coronad a s de ''jaro; JSrn lia 
visto jamás r¡;:d i nnílíojro ' t éh ié m tW-
rra , desde la famosa éétoca>Íii ie Hevers, 
representada XH&A •ít? tresefitsur.^ ve¡í.e8 
seguidas por M e í i u g a e en lú Porte 
Saint Martin. ¡Jamás! ¡Jam¿s! ¡Ja-
más! ¡ E s t a es ia ú ' t i m a , la única, 
i a inimitable representación de la no-
che! 
Si hubiese entre el estimable pftfelico, 
aficionados para dar un asalto, u¡u' -
presenten sin inconveniente. . . . 
A espada, á sable, á florete ó á p u l o , 
la señorita Espada F i n a , que aquí te 
neis, se encarga de derribarles en me-
nos tiempo que el que necesitaría para 
apagar una vela 
Por el contrario, al que sea bastante 
hábil para tocarla, se le ofrecen cincuen-
ta mil francos 
Sergina Gravier y Marignan subían 
l a escalera que conducía al despacho de 
billetes. 
Los dos soldados de caballería del 
regimiento de cazadores les siguieron 
con resolución. 
Ginoo ó seis soldados de infantería 
que vieron este movimiento, se consul-
taron incontinenti. 
Por donde v a la caballería la infan-
tería debe ir sin miedo. 
Siguieron los pasos á los cazado res. 
Comenzó la música. Los tres Hércu-
les inflaban sus carrillos como Trito-
nes, soplando en sus instrumentos de 
cobre. E l payaso tocaba redobles frenó-
ticos. L a Polaca lanzaba rugidos de ti-
gre con su bocina. 
—¡Adelante! ¡Adelante, señores, 
adelante! 
Y de todas partes acudían los corde-
ros da Panurgo. 
E n menos de Cinco minutos se llenó la 
barraca. 
L > representación marchaba perfec-
tamente. 
Lo« hermanos Snail, directores pro-
pietarios del establecimiento, habían 
trabajado los primeros. 
Tom había llevado entre sus dientes 
un peso enorme; jugado con balas de 
obús, echándolas al alto y recibiéndolas 
en la mano; había hecho girar una rue-
da de carro en equilibrio sobre su bar-
ba; Bob se había deshuesado, hasta el 
punto de entrar en un barril que no era 
mucho más grande que el de una can-
tinera; Jack, en fin, no había caido ni 
una sola vez del trapecio en donde daba 
vueltas vertiginosas. 
L a señorita JFV»» Espada trabajaba á 
la mitad del espectáculo; avanzó, pues, 
hacia la embocadura del escenario, cuya 
luz la alumbró de lleno. 
Había colocado en sus cabellos la ro-
sa con que jugaba momentos antes. 
Su rostro desaparecía bajo la careta 
de esgrima. Su mano derecha se perdía 
en una manopla. 
A l resplandor de los raros quinqués, 
que formaban la batería de candilejas 
del teatro de las Disloeaciones Diverti-
das, su cuerpo se destacaba coa esbel-
tez y vigor, como la estatua de la Fuer-
za y de la Juventud. 
E l payaso la seguía, cargado de un 
sinnúmero de floretes. 
Hizo éste su reverencia al público y 
declamó en tono festivo: 
—¡Entre tú y yo que echen pajas! A -
quí están los útiles. ¿Qué quieres? 
jQuién arde en deseos de cruaar su es-
pada con este fenómeno vivientol ¡Va-
mos, señorea militares, no habléis todos 
á la vez. 
Y a hemos indicado que entre "los se-
ñores militares" había dos soldados de 
caballería, de uno de los regimientos 
de cazadores de la guarnición de San 
Germán. Como habían entrado los 
primeros, detrás de Sergina y de Ma-
rignan, estaban, naturalmente, en pri-
mera fila, al lado da Sergina y de su 
compañero. 
E r a n dos simples soldados: el uno ya, 
veterano; el otro, bisoño. 
Este hacía evidentemente el apren-
dizaje de la profesión. 
Aquél llevaba en la manga tres ga-
lones, que indicaban quince años de 
servicio. 
E l recluta pertenecía, sin duda algu-
na, á la clase de hijos de familia que 
José J . Komero. 
Juan T. Ramírez. 
Juan M. Kiizaráu. 
Oeleatíno Corral. 
Juan José Romero. 
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Federico Romero. 
Juan José Eguia. 
Ricardo i". Butia. 
Martín Garín. 
Francisco Tejada. 
han suministrado al hijo da Bayard 
asunto para una interesante comedia. 
So conocía esto por la delicadeza de 
sus manos y la elegancia de su uuiíbr-
me, en el cual la fantasía, a despecho 
de la ordenanza campeaba, en ol corte 
del dolmán y del pantalón; en la finura 
de los guantes y de las botas; en el cue-
llo de la camisa, que brillaba por enci-
ma del,corbatín, así como en el pañue-
lo de batista, cuyas puntas salían del 
bolsillo, y en una de las cuales se veía 
una cifra y un escudo bordados. 
No era, sin embargo, uno de esos go-
mosos que llevaban al servicio, en su 
año de voluntariado, el aire aburrido, 
presuntuoso, tonto ó estudiado que pa-
sean por todas las tabernas del boule-
vard. 
Había en él algo de muy delicaio, de 
muy varonil y de muy enérgico. 
Bajo sus cabellos cortados, muy cor-
tados, que dibujaban su nacimiento so-
bre la frente, sus facciones regulares 
reflejaban el valor y la lealtad. 
Bajo el pelo rubio de su escaso bigo-
te, su sonrisa respiraba una franquezai 
sin límites y una alegría sin n u b e s -
franqueza y alegría que brillaban igual-
mente en sus ojos de un color gris cla-
ro, absortos por el momento, en la con-
templación de la Ahijada de Lagar-
dere. 
Su compañero se aproximaba á la 
edad del retiro. 
Seco, fuerte; atezado, de ojos vivos, 
pestañeando á la sombra de unas cejas 
muy pobladas, con la nariz de cou . ab 
guinda, declarando elocuentenunta las 
insolaciones de Africa y los efectos del 
aguardiente; debajo de aquella n f; i/., 
dos machones de crines, erizadas y uni-
das á una burbaque comenzaban á pla-
tear, recordaba á i o s soldados de Giiar-
let y de Eaffet; y lacucíii l lada qu í cru-
zaba una de sus mejillas, atastigaaba 
que no había sido detrás de la eifcufa 
de la cántina, en donde había gaaado 
las tres medallas que le adornaban el 
pecho. 
Cuando el payaso hubo concluido su 
peroración, el joven tocó con el codo á 
su compañero. 
—ÍTepomuce,—le dijo en voz baj i. 
—Presente. ¿Qué es oso hijo mí >f 
—iQuieres hacerme un favor y pro-
porcionarme un placer? 
—¿Un favor? ¿TJn placer? Diez, vein-
te, traiuta favores y otros tantos pla-
ceres. Siempre y cuando la ocasl íu se 
presente, si es que tengo la "om dpo-
tencia inveterada, improvisada ó ia jom-
bustible." 
E n el escuadrón, Kepomuoeno Bri-
quet (ÍTepocume por abreviatura) pasa-
ba por manejar la palabra con una faci-
lidad sin igual. 
E s verdad que su manera de am dga-
mar cuando hablaba, todas las es pre-
siones, por extrañas y raras que fu irán, 
que le venían á la imaginación, n • era 
privilegio del común de los morta '.ea. 
{Gontinuará.) 
I 
EL TRAJE DE CEÁREA 
BÍUUOB Oarrión y Vital A z a tuvieron 
usa buena idea al colocar la acción de 
su preciosa comedia Zaragüeta en un 
pueblo de la provincia de Salamanca, 
porque esto ha permitido á los artistas 
que han interpretado la galana pro-
ducción, lucir los trajes característicos 
de aquella hidalga y laboriosa comarca 
que figura entre las más pintorescas y 
ricas de España. 
Hay en los trajes de los charros de 
uno y otro sexo mucho que demuestra 
riqueza, bienestar, afición á lo duradero 
y permanente, al mismo tiempo que 
rumbosa demostración de dinero. No 
es el traje de frivola apariencia que se 
ca, el comercio, la prensa, etc., en una 
palabra "el gran mundo'' cotas dicen 
los cronistas de salones. 
A l presentarse en el escenario Herr-
mann el Grande fué saludado con un 
aplauso cariñoso. E n seguida ese ar-
tista mauifestó su gratitud, en un pe-
í queño discurso, lleno de spn'í, en el 
1 que expresó lo satisfecho que se sentía 
al hallarse en la Habana, de la que 
• tan buenos recuerdos conserva, tras 
j catorce años de ausencia; é inmediata-
mente comenzó á ejecutar suertes con 
barajas, pañuelos, huevos, relojes, ca-
, narios, etc., cautivando su limpieza, 
los chistes con que sazona sus explica-
| clones, y la agilidad y limpieza que em-
; pica eu sus rápidos escamoteos, en 
hilvana en un momento y luce eólo'unas |108 I ™ no timQ TÍ^1 & referido presti-
cuantas horas para convertirse en gui- j digitador. E n esta primera parte oc-
Sapo, sino algo bólido, como el bogar .tllV0 rmtiosas manifestaciones de agrá 
do, por parte del piiblico, así como fre-
cuentes llamadas á la escena. 
honrado y permanente, como los lazos 
de la familia á que da decoro. 
Para hacerle se reúnen los ahorros, 
se extreman las economías, y su elec-
ción es un acontecimiento, en la que 
todos los de la casa intervienen. Se va 
©n día señalado á Salamanca á com-
prar la tela; se encargan con tiempo á 
Villar del Obispo las tiras bordadas y 
la cinta para el pelo, en cuya labor hay 
que emplear varios meses, y cuando el 
jubón de terciopelo negro, con la estre-
cha y arrugada manga, está terminado, 
cuando el sastre ha dado la última ma-
no á la rica falda, al pintoresco delan-
tal, á la ostentosa estola que ha de ir 
encima de la guarnición de encaje, el 
traje está terminado y hay ya galas 
para toda la vida y para todas las so-
lemnidades. 
Cada prenda se convierte en una al-
haja, y no menos cuidada que las agu-
jas, la cadena y los botones de filigrana 
de oro, que son complemento del osten- Siguió luego la ilusión denominada 
toso y elegante traje, con el que tan Después delMile, enteque se pára ante 
admirablemente se lucen bellezas y ga- ni1 espejo la señorita Matilde y desa-
Ilardías. parece á la vista de los espectadores, 
Todo cnanto constituye bellezas y ' por de Birlibirloque; M gabinete 
encantos de la tradición se debía con- ¡ misterioso, "espenencia'' que ya cono-
servar con cuidadoso esmero, y es lás- i ciamos, no resultó brillante, porque el 
tima ver desaparecer rasgos caraterís- i teatro tardó en quedar á obscuras y los 
ticos y muy hermosos de las comarcas "espíritus" luminosos eran poco ó nada 
españolas. [perceptibles. 
Los antiguos y graciosítámos trajes j E n cambio, la escena bailable L a 
de las diversas comarcas españolas, i Serpentina y L a Blanca, se presentó de 
desapareciendo bajo la prosaica falda ; UBa manera admirable. L a vaporosa 
de cretona y el gabancito de merino ' y aéreaMme-Herrmann lució dos trajes 
negro con pasamanería y puntillas, no \ bellísimos y también sus conocimientos 
pueden menos de causar pena á los en la coreografía. Merecen elogios así-
amigos de lo pintoresco y tradicional. í mismo los encargados de manejar los 
Más elegante y gracioso que ese tra- i focos de luz Daumont, pues desempe-
je cosmopolita será siempre el pañuelo ñaron su cometido sin incurrir en el 
de muselina blanco bordado de la va-: menor descuido, y así se veía girar á 
lenciana y de la murciana, el dengue i l a VÍ8Íón fantástica, al compás de la 
de la gallega, el corpiño de la pasiega, i música, ya ostentando el azul de los 
el jubón de la castellana, el pañuelo de • cielos, ya el blanco del alabastro, ya 
espumilla da la andaluza y las galas i el roj0 de la granada, ya el amarillo de 
todas con que se emperegilaba la pubi-1la miés, ya en diversas combinaciones, 
lia cuando iba á vistas. | todos los colores del iris. E l efecto 
E l traje de charra que en la repre- i resulta tan encantador como sorpren-
sentación de Zaragüeta verificada en el i dente. 
teatro de la señora Barnez de Gómez, E n el número L a emigración á China, 
lució la marquesa de Eeinoso es una j aparecen dos casitas vacías colgadas en 
verdadera alhaja. Pertenece á la seño- i el aire. Sube á una de ellas la señori-
ra condesa de Malladas, que se le hizo ¡ t a Cin co ka y cuando Herrmann lo 
b a j ó l a dirección del pintor Esquivel, j dispone, resulta que la dama japonesa 
para retratarse, y es una muestra de la es inquilina de la otra casita. L a fun-
perfección á que se ha llegado en E s - \ ción terminó con .El balancín misterioso, 
paña, en el arte delicadísimo del bor- \ escena en que también desaparece una 
dado. j niña que baila la suiza al estilo ameri-
Pocas obreras más inteligentes en j cano, 
esto que las españolas; su paciencia ! Antes de poner término á esta resé-
compite con su buen gusto y con su a a 7 jUHt0 es consignar que el profesor 
habilidad, y no se cansan de permane ^ música Mr. Bddie Fox alcanzó pal-
cer horas y horas ante el bastidor, ha- madas merecidas en los solos de vio-
ciendo con la aguja esos primores que 'lír! ̂  ejecuta en su polka titulada M 
causan asombro. | Pollo. Bu síntesis, 86 pasaron tres ho-
B e cómo se bordó en España en los | ras de solaz y entretenimiento. 
siglos x v y x v i dan idea las ropas des-1 
tinadas al culto católico, que se guar- E1 profesor Herrmann, á consecuen-
dan en nuestras catedrales; el gremio : cia del estropeo del viaje y sus traba-
de bordadoras de Madrid constituyó Ü 0 8 Paia preparar la función delfsábado; 
una corporación rica é importante, y en i á io que se añade el calor que hizo; esa 
la provincia de Salamanca hay todavía | noche, amaneció enfermo al otro día, 
pueblos en que las mujeres se dedican | hasta el extremo de que por consejo 
preferentemente á estas labores, tan •! facultativo vióse obligado á suspender 
propias de su sexo. Pero los tiempos cambian, y hoy se 
está más por el estampado barato que 
por el bordado costoso, y se necesita 
nn gusto especial como el de la conde-
sa de Malladas para gastarse tres mil 
duros en un traje que no es de uso dia-
rio. 
Antiguamente se gastaba más sóli-
damente el dinero, y hoy se prefiere te-
nerlo más al día, dándole á Worth y á l Mariposa, que tanto ha llamado la a-
la matinée anunciada para el domingo. 
Una noticia para terminar: el Brujo 
Francés, enemigo de fastidiar al públi-
co con largos intermedios, ha tomado 
sus medidas para que en lo sucesivo 
los intervalos sólo duren cinco minutos. 
Entre las novedades que nos ofrecer á 
Herrmann en sus próximas veladas, se 
cuentan los números E l Oalifa de Bag-
dad y Estrobeiha, así como el baile L a 
los modistos extranjeros unos cuantos 
miles de francos por trajes y lazos, que 
duran sólo unos cuantos meses. 
KASABAL. 
LOS TEATROS. 
PÁTKST.—El prestidigitador Herrmann j su compa-
21a de Variedades. 
Brillante aspecto, aspecto inusitado 
presentaba el flamante coliseo del doc-
tor Saavm.» la noche del sábado últi-
mo, con motivo de la reaparición en la 
Habana del notable Brujo Francés: en 
los palcos y en las lunetas nn certamen 
de bellezas; aquí y allá los personajes 
quef guran en la política, en la alta ban-
tención en París y Viena. 
SUCESOS. 
R O B O CON ENGAÑO Y V I O L E N C I A . 
A petición de don Rafael Blanco, vecino 
de la calle de las Figuras, número 124, fué 
detenido á las diez de la noche de ayer, por 
la pareja de Orden Público número 137 y 
217, el moreno Ignacio Cádiz Mayolí, por-
que al salir la menor Teresa Fuentes, de 
nueve años de edad, para hacer una com-
pra en la bodega situada en Antón Recio 
esquina á Puerta Cerrada, á cuyo efecto lle-
vaba nueve reales en plata, el citado more-
no invitó á la niña expresada, con pretexto 
de que no se enfangara, á pasarla de una 
acera á otra, á lo que accedió esta, me-
tiéndose el dinero en la boca. 
E l moreno Mayolí cargó la niña, cuando 
estaba en medio de la calle, la apretó por 
la garganta hasta que sacó el dinero que 
tenía en la boca, en cuyos instantes se lo 
arrebató, soltando á la infeliz criatura en 
medio del fango. 
Perseguido el autor de este hecho, faé de-
tenido á la voz de ataja, y conducido á la 
celaduría del barrio de Chávez y de allí al 
Juzgado de guardia. 
« C I C I D I O 
E l sábado por la mañana fué recogido en 
el cementerio de Colón y conducido á la 
casa de salud L a Integridad Nacional, des-
pués de ser asistido por primera vez en la 
Casa de Socorro de la segunda demarca-
ción, don Antonio Rodríguez Candamil, ve-
cino de la calle do San Rafael esquina á 
Industria, el cual trató de suicidarse dispa-
rándose un tiro de revolver entre la cuarta 
y quinta costilla del lado izquierdo. Su es-
tado ea grave. 
A G R E S I O N T I I E R I O A 
Hallándose en la noche de ayer en la ca-
lle de la Habana, esquina á Samaritana, 
D. Gumersindo Pulido Pérez, de 19 años, 
fue agredido por un individuo blanco, que 
con un cuchillo le infirió una herida incisa 
de cuatro centímetros y medio de extensión 
en la mano izquierda, la que interesó la piel 
y tejido celular. 
Ei agresor fué detenido por la pareja de 
Orden Público números 500 y 481, la cual 
ocupó en la vía pública el arma con que fué 
lesionado Pulido. 
E N E l i M U E L L E D E H E R R E R A 
Como á las ocho y media de la noche de 
ayer, hallándose en uno de los muelles de 
Herrera D. José AWarez Fernández, natu-
ral de Oviedo y de 18 años de edad, tuvo la 
desgracia de resbalar y caer al agua. 
E l pardo D. Francisco Allende Fiel, ve- i jando en "aquel"lugar'ua"escoplo 
ciño de Regla, que ojó los gritos de auxilio ' 
daba 
í había nególo. L a Terrena acusa á su vez 
' á la Chacón de que pueda ser lo autora del 
hurto de 50 pesos plata que tenía guarda-
dos en una gaveta. 
En el barrio del Angel fué detenido por 
una pareja de Orden Público el moreno 
Domingo Herrera, por acusarlo D. Manuel 
González Pérez del hurto de una cantina 
donde acostumbraba llevarle la comida. 
Al dueño de la sombrerería "Mi Paraíso", 
lEituadaenla calzada de Jesús del Monte 
: número 160, le hurtaron de la vidriera que 
tiene en el portal, dos docenas y media de 
sombreros de Castor. 
E l hecho parece que ocurrió en la madru-
'. gada del sábado, y los ladrones rompieron 
j el techo para poder perpetrar el robo, de-
que el desgraciado Alvarez, corrió 
hacia el lugar en que éste se hallaba, y 
arrojándose al mar, pudo librarle do una 
muerte segura. En esta humanitario obra 
fué auxiliado Fiol, por D. Vicente Enseñat, 
quien le arrojó un cabo para extraerlo del 
agua. 
L a pareja de Orden Público núms. G12 y 
471, condujo á Alvarez Fernández á la Es-
tación Sanitaria oficial de los bomberos 
municipales, donde el doctor Romero Leal 
le prestó los auxilios de la ciencia módica, 
certificando que presentaba principio de 
asfixia por inmersión, siendo au estado 
grave. 
E l paciente fué remitido al hospital de 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
M U E R T E P O R E N V E N E N A M I E N T O 
En la mañana de ayer falleció, á conse-
cuencia de haber tomado un poco de sal 
de acedera, la parda Dolores Williams, na-
tural de los Estados Unidos, de 41 años, y 
vecina de un cuarto interior de la casa nú-
mero 247 de la calzada de San Lázaro. 
L a Williams dejo escrita una carta para 
el Sr. Juez del distrito, en que decía que no 
se culpase á nadie de su muerte. 
E N E L C A N A L I Z O 
En la mañana del sábado, el guardia mu-
nicipal número 179 presentó en la celaduría 
del barrio de Chávez al moreno Pablo León, 
que fué detenido, por que en unión de tres 
individuos blancos que lograron fugarse, 
estaban descargando de un bote varias ta-
blas, por el punto conocido por " E l Canali-
zo," y al acercarse á ellas en unión de otro 
guardia, desamarraron el bote, haciéndose 
á la mar. 
Dichos individuos dejaron abandonados 
unos 26 tabloncillos, los cuales se supone 
que pertenezcan á algunos de los barcos, 
que cargados de madera, se hallan atraca-
dos en el muelle de Tallapiedra. 
Q U E M A D U R A S 
E l celador del barrio del Cristo puso eit 
conocimiento del Sr. Juez de Guardia, que 
el dependiente del cafó situado en la calle 
de Compostela, esquina á Lamparilla, nom-
brado Luciano Menóndez, había sido cura-
do en la Estación Oficial Sanitaria de loa 
Bomberos Municipales, de varias quemadu-
ras de pronóstico menos graves, al caerle 
encima un poco de agua hirviendo. 
F A L L E C I M I E N T O 
En la noche del sábado, al ir un depen-
diente de la fonda " L a Perla del Muelle," 
calle de los Oficios número 13, á preguntar 
si deseaba algo al liueaped don Claudio 
González, que ae encontraba en una habita-
ción, obaervó que dicho individuo parecía 
muerto. 
E l médico de la Casa de Socorro del pri-
mer diatrito, que reconoció el cadáver, cer-
tificó que no preaentaba lesión alguna, y 
que solo la autopsia podría justificar la cau-
sa de su fallecimiento. 
A L A R M A JDE I N C E N C I O . 
A laa diez de la mañana del sábado ocu-
rrió un principio de incendio en la casa nú-
mero 143 de la calzada de Jesús del Monte, 
la cual se halla deshabitada y mandada á 
derribar por su estado ruinoso. Se ignora 
quién ó quiénes sean los autores de este 
hecho criminal. 
D E R R U M B E . 
En el tren de coches situado en la calza-
da de Belaac oain número 49, propiedad de 
D* Mercedea Viloneti, ae derrumbó ayer á j E n el primer intermedio pasamos á 
las seis de la tarde un colgadizo de made-1 Tacón, donde estaban ocupadas todas 
ra y teja, que servia de caballeriza, sin que i iag localidades, debido á la "función 
mónstruo", á precios reducidos,que allí 
E L C O L M O D E L A A U D A C I A 
Dice E l Correo de Matanzas del 36 del 
actual: 
"Anoche como á las doce, el ilustrísimo 
Sr. Presidente de la Audiencia de este te-
rritorio, D. Juan de la Cruz Cisneros, que 
se hallaba descansando, sintió un ruido en 
una de las habitaciones de la casa, como de 
la fractura de algún mueble, por lo que se 
levantó, acudiendo al cuarto en que se sen-
tía el ruido, hallándose allí á un hombre 
blanco, descalzo, que trataba de forzar la 
gaveta de una mesa, en la que se guardan 
loa fondos destinados al abono de dietas á 
los testigos que asisten á los juicios orales. 
Dicho sujeto, al ver al señor Presidente, 
emprendió precipitadamente la higa, ba-
jando al sótano y escapando por una denlas 
puertas que dan á la calle de Narvaez, ori-
lla N. del San Juan, por donde mismo ha-
bía penetrado en el edificio, dejando en la 
huida el sombrero. 
Dado el correapondiente aviao, hora y 
media despnés, el Inspector municipal se-
ñor García Carchano, el Jefe de la policía 
gubernativa Sr. Sería y el guardia munici-
pal nocturno D. Miguel 111, detuvieron al 
ladrón, que se llama D. Camilo Castro Ro-
dríguez y había estado empleado en la Au-
diencia, por lo que conocía perfectamente 
la diapoaición interior de la casa. 
Castro ha sido puesto á la disposición del 
Sr. Juez de instrucción del Sur." 
M O N E D E R O S F A L S O S 
En el barrio de Cocosolo, en Marianao, 
fueron detenidos per la policía loa paiaanos 
D. Antonio Quevedo, D. Simón Valdés y 
D Salvador Suárez, por soapechaa de que se 
dediquen á la fabricación de monedas fal-
sas. 
En la residencia de dicho individuo se o-
cuparon varios útiles y herramientas, como 
igualmente dos troqueles con el busto de 
S. M. el Rey D. Alfonso X I I y un peso al pa-
recer falso. 
Los detenidos han sido puestos á disposi-
ción de la autoridad competente. 
E N C O L O N 
Anoche, á las once, se suicidó disparán-
se un tiro de revolver, el antiguo vecino y 
prapietario de dicha villa, don Narciso Suá-
rez, natural de Asturias, casado y de 53 a-
ños de edad. 
ZISZAS.—Sin que nos arredrara la 
llavia,que no cesó el domingo desde por 
la tarde hasta las doce de la noche, en 
cumplimiento de nuestro deber salimos 
á dar nn vistazo á los teatros. Por la 
calle supimos que había suspendido su 
''baile de las flores" la sociedad coral 
" E l Gavilán", no sucediendo lo mismo 
en el "Centro Gallego", al que se diri-
gía en carruaje un número regular de 
intrépidas bailadoras. 
Cuando entramos en Payret, Herr-
mann ejecutaba un bonito juego con 
ocho grandes anillos de acero, que en-
lazaba y desunía á su capricho. L a 
concurrencia era escasa en lunetas y 
palcos , honrando uno de estos el señor 
Gobernador General y su distinguida 
esposa 
afortunadamente ocurriese desgracia algu-
na peraonal. 
INTOXICACION 
L a menor morena María Luiaa Martínez, 
de cuatro años de edad y vecina de la calle 
da Lamparilla número 94, fué aaistida por 
el Dr. Romero Lgal, Director de la Esta-
ción Sanitaria Oficial de los Bomberos Mu-
nicipales, por presentar aíntomas de intoxi-1 . 
cación á causa de haber ingerido cierta i te8-10 saben á-Punto fiJ0-
cantidad de petróleo, de una botella que . 
estaba debajo de una cama. mantés de la Corona, á la Alemany y á 
se verificaba. Burón en Cebolleta y O-
lona en Arturo el cegato, se hicieron a-
| plaudir con justicia. A las 9 y 15 mi-
| ñutos, ya se habían representado tres 
actos ¡y faltaban seis! ¿A qué hora ter-
| minaría el espectáculo? Sólo los valien-
Oimos en Albisu un dúo de Los Dia-
M A L T R A T O D E O B R A Y P A L A B R A 
Una pareja de Orden Público preaentó en 
la celaduría de Chavez á D. Evaristo Mos-
quera y á D. Miguel Montes de Oca, á cau-
sa de que este último insultó de palabra y 
trató de pegarlo al primero porque se negó 
á ©omprarle una vara. 
Montes de Oca, al ser conducido al Vivac 
Municipal por hallarse óbrio, se tiró al sue-
lo, causándose dos heridas contusas. Era 
tal el estado de excitación en que se encon-
traba, que hubo necesidad de ponerle ca-
misa de fuerza. 
E N L A L O M A D E A R O S T E G U I . 
Como á las siete de la noche del sábado 
fué asistido de primera intención en la casa 
de socorro del cuarto distrito el menor Gon-
zalo Calderón Prieto, de 9 años de edad, el 
que hal lándose en la loma de Aróstegui ju-
gando con otro de su clase, se cayó casual-
mente, sufriendo la fractura del brazo iz-
quierdo. 
O C U P A C I O N D E UNOS L I B R O S 
E l celador del barrio de Chavez ocupó en 
una Ubrería de la calzada del Monte dos to-
mos de la obra L a Virgen María, que le 
habían sido hurtados, en unión de otras 
prendas, á una vecina de la calle de la Es-
peranza. 
L a autora de este hurto parece ser la in-
quilina principal de dicha caaa, que tan 
pronto como se halló en descubierto, se fu-
gó, sin que hasta la fecha se halla logrado 
su detención. 
H U R T O S 
A la Morena Gertrudis Rodríguez, vecina 
de la calle de la Esperanza n? 120, le hurta-
ron de su habitación seis sortijas, un sorti 
Buzzi, los cuales cantaban ante nn re-
ducido auditorio, y á ámbos el público 
rindió el homenaje de sus aplausos. 
E n resumen, anoche sólo hubo dinero 
en abundancia en las taquillas del 
Gran Teatro. A cada ermita le llega su 
fiestecita, y tras de la cuaresma viene 
la pascua. 
D E EEGRESO.— E l sábado último 
partió para ISTueva York, donde se ha-
lla establecido, á bordo del vapor Vi-
gilancia, nuestro amigo el Sr. D. Joa-
quín Menéndez, en unión de su distin-
guida esposa la Sra. Doña Juana Ee -
bollar y de una hermana de ésta la 
Srita. María. Fueron á despedirlos 
hasta el mencionado buque, algunos pa-
rientes y varios amigos. Que lleven los 
viajeros una feliz travesía y que pron-
to vuelvan á hacer una excursión á la 
Habana, en cuya ciudad son tan a-
preciados por las bellas prendas x̂ ue 
les adornan. 
Los TEATROS.—TacJn.—lío hay fun-
ción. 
Payret.—Para hoy anuncia Herr-
mann, después de variadas escenas de 
escamoteo, el acto que se denomina L a 
Huida de Sing- Hng (Cárcel de Nueva 
York) y la repetición de los fantásticos 
bailes L a Serpentina y L a Blanche. 
AífcísM.—Figuran en el programa 
dispuesto para esta noche, lunes, los 
juguetes líricos Lucifer, E l Dúo de la 
jón y tres obras religiosas, sin que pudiera ^ Africana y Los Descamisados, interpre 
precisar quién ó quiénes sean los autores • tan do en el segundo el papel de "Que-
delhecho. | rubini" el.Sr. Villarreal. Mañana toma-
i ra parte en ' ' L a Tempestad^', por vez 
Una pareja de Orden Público presentó ; primera, el nuevo tenor cómico D . Juan 
en la tarde del sábado, en la celaduría del i Lampré 
barrio de Santa Teresa, á la morena Cario-1 T ^ de QUanaba€oa.-h* Oompa-
ta Torrens Robles, de 60 anos de edad, que ñ í a d e IoB 8 i m y Eoncoroi /8e 
fué detenida en su domicilio por acusarla 
la de igual clase Caaiana Chacón, de que al 
reclamarle una ropa qa© le dió á lavar se lo 
despide del público de aquella pobla-
ción, ofreciendo esta noche la celebra-
j da comedia deYital Aza E l Señor Cu-
i ra , dividida en tres actos, y en la qae 
' Burón tiene á su cargo el cómico papel 
de "Menóndez, profesor de cornetín." 
D E INTERÉS PÚBLICO.—De5de hoy, 
| lunes, se han rebajado los precios de 
las excursiones ^ue se hagan por las 
Montañas Eusas . Sólo se cobrará 
diez centavos por viaje á cada persona, 
y de ese modo pueden muchas que aún 
no han cruzado por aquel sitio, hacerlo 
ahora, que es seguro han de quedar sa-
tisfechas. Y a era tiempo de que el due-
ño D . Jaime foguera beneficiara al 
público, que hasta el presente se retraía 
de tomar parte en esa diversión, por 
que una vuelta por las referidas Mon-
tañas costaba una peseta, precio que 
era realmente caro. Arriba, muchaclios, 
á l o s carritos que se mueven -por su pro-
pio impulso. 
NOTAS.—El Sport Club celebra ma-
ñana Junta General, á las 8 de la no-
che, en O'Eeilly 74 y 76, casa de los 
Sres Vidal, Grana y Ca. 
— E n los exámenes verificados el 
vienes 25 en el Colegio de Cirujanos 
Dentistas, que dirige el Dr. Rojas, el 
joven D . Ernesto Caballero y Bacallao 
obtuvo nota de sobresaliente en las a-
signaturas de fisiología humana y ana-
tomía descriptiva, primer cuso. Nues-
tra enhorabuena al aprovechado esta-
diante. 
FLORES 1 LAS DAMAS.—Homenaje de 
L a Filosofía á sus constantes favorecedo-
ras. 
N©s da Mayo lisonjero 
Con muy generosa mano 
Baile en el "Centro Asturiano" 
Y en el "Círculo Habanero;" 
Baile en el ' Casino/' pero 
Hoy se encuentra en la agonía.. 
Mayo, el que trsjo alegría 
Su postrer suspiro exhala, 
¡El mes en que nos regala 
Florea LA FILOSOFÍA. 
FLORA. 
c 826 R la-28 
TBATBODB TACÓN.—Compañía dra^ 
mática española Burón-Roncoroni.— 
No hay función. 
TEATEO DE P A Y E E T . — Compañía 
del Gran Herrmann.—Juegos de ma-
nos. Experiencias científicas. L a última 
palabra de la taumaturgia. Baile» fan-
tásticos. Funciones todas las noches, 
y otra por la tarde los domingos y dias 
festivos. 
TBATBO DE AJLTSISTT.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Lucifer, 
— A las 9: E l Dúo de la Africana.—A 
las 10: i o s Descamisados. 
TEATEO DE GTJANABACOA. — Com-
pañía Burón-Roncoroni.—La comedia 
en 3 actos, E l Señor Cura. A las 8. 
MONTAÑA RUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — L o s domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Los Estados Unidos. 
S E COMPRAN L I B R O S 
y métodos de música. Neptuco n. 124, librería. 
7118 4a-28 
S E V E N D E 
nna vidriera mostradornueva, de metal blanco, con 
vidrios dobles y ocho cajones: tiene 13 pié' ingleses 
de largo por 2i de ancho. Dragones n. 1, hotel La 
Aurora. 7034 5d-2B 5a-26 
VIDRIERAS METALICAS. 
Depósito José Cañizo. 
SAN IGNACIO Y SOL. 
3«d-5 2«9-fi MV 
/"^ ran oportunidad.—Se alquila la casa calle de 
VJTÑeptuno n. 88, propia para toda clase de estable-
cimiento: tiene armatostes, vidrieras á la calle, ins-
talación de gas y luz eléetrioa y piso de mármol. Pa-
ra su sjuste en la misma á todas horas y en Sol 44 
peletería La Barata. 7035 5d-26 Sa-26 
POB SIS NOCHES SOLAIEHTI. 
H O T T , L X J N S S , 
P E I I E E i EEPBESEmCION. 
¡¡ESTA NOCHE!! 
Obra de Herrmann. 
LA HUIDA DE SIUG SING. 
(Cárcel de New-To-k.) 
£1 coloso en la prestidigitaetón. 
E l hicomparable, emiuente, distinguido y 
verdadero 
H E R E M A N N 
E L GRANDE 
con un escogido y completamente nuevo pro-
grama de actos de 
P B E 8 T I D I G I T A C I O N , 
M I S T E R I O S , &e. 
La interesante y simpática 
Mlle. Addie 
CON SU SORPRENDENTE DANZA, 
maravillosameate adornada con mágicos 
efectos por la combinación de 
14 LUCES DROÜMONT, 
C 811 alt 2d-23 2a-33 
Impt1 del "Diario de la Marma," fiicla 89. 
